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will not attempt here to pass judgement on what is ‘good’ Chinese or what is ‘bad’ only describe the 
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コーパス 年代 消極義 非消極義 （中性＋積極）
现代文学作品 1923–1936 61.7% 38.20%
当代文学作品 1956–1995 60.2% 39.80%
当代学术著作 1994–1996 43.0% 57.10%

























（例） 例 / 万字
現当代小説 270 2403 8.9
当代学術論著 75 1030 13.7
当代翻訳小説 81 925 11.4
当代学術翻訳 40 1028 25.7
明清小説 297 1384 4.7
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语料 语料年代 当…的时候 …的时候 总计
《红楼梦》 18世纪 4/0.7% 561/99.3% 565
《儿女英雄传》 19世纪 11/7.3% 140/92.7% 151
冰心作品 1919–1922 10/6.1% 153/93.9% 163
鲁迅作品 1918–1922 3/4.4% 65/95.6% 68
鲁迅作品 1934–1936 21/20.6% 81/79.4% 102
刘心武作品 1981 31/47.0% 35/53.0% 66
陆文夫作品 1995 35/28.2% 89/71.8% 124
《尤利西斯》 1996 73/54.9% 60/45.1% 133
当代口语 1989 1/0.2% 573/99.8% 574
表5　“当”の接続詞用法の出現頻度 36）
语料 当…的时候 当… 小计
《红楼梦》 4/100% 0/0.0% 4
《儿女英雄传》 11/100% 0/0.0% 11
小计 15/100% 0/0.0% 15
《李国文小说自选集》 32/76.2% 10/23.8% 42
《张炜作品自选集》 93/93.0% 7/7.0% 100
《苏童文集－末代爱情》 48/94.1% 3/5.9% 51
《梁晓声作品自选集》 15/48.4% 16/51.6% 31
《张贤亮小说自选集》 62/73.8% 22/26.2% 84
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29） 贺（2008）p. 231表 8-1参照。
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36） 贺（2008）p. 144表 5-5参照。
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Changes in the study of Europeanization  
in the Chinese language and future possibilities
Mitsuyo SEKI
Abstract
It can be said that research concerning the Europeanization of Chinese began with Li Wang. However, sub-
sequent studies were conducted overseas, and there was no follow up research in mainland China resulting in a 
‘blank’ period. Revival of interest in this area began to be seen at the beginning of the twenty-first century with 
research published by He (2008) and Cui (2013), but no one has assessed their results objectively.
This paper will review the period starting with the formation of Europeanization until Li Wang as well as the 
‘blank’ period from Li Wang until the end of the twentieth century, and then concentrate on the revival of interest 
in the field mentioned above with a particular focus on He (2008).
As a result, it was found that using the four points below to supplement the deficiencies in the arguments of 
past research from the period of revival in combination with a synthesis of the arguments up till now has opened 
a door to a new period with new opportunities for the study of research in the Europeanization of Chinese.
1. The reliability of research was increased through the use of corpus.
2. Rather than just simple comparison, comparison was based on the frequency of use.
3. A synthesis of arguments relating to distinguishing Europeanization seen here and there during the ‘blank’ 
period.
4. By taking research in Europeanization to a new level through the examination of changes of Europeaniza-
tion in the Chinese language over a period of time.
Through this paper, it can be seen that future research in Europeanization will focus on examination of long-
term effects of Europeanization in the Chinese language. Using arguments concerning the Europeanization of 
Zhimo Xu’s passive sentences as an example, this paper argues that examination of a certain writer’s works at a 
certain time in history needs to involve analysis of the degree of Europeanization.
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